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R•DniaTns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 4.067/63 (D).—Se nom
bra Comandante del destructor José Luis Díe.c: al
Capitán de Fragata (AS) (Av) don Ricardo Crtlz
Requejo, que cesará como jefe del Negociado de
Helicópteros del Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 25 de 'septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.068/63 (D). -Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata Hernán Cor
tés al Capitán de Corbeta D. Carlos Rodríguez To
rres, que casará corno Segundo Comandante del- mi
nador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de traslado de residencia, se halla com
prndido en el apartado a), punto 4•°, artículo 3.0 de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIARioOFICIAL núm. 128).
Madrid, 25 de septienibre de 1963:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.069/63/D).—Se nom
bra jefe de Ordenes del Sector Naval de Málaga al
Capitán de Corbeta (H) don Carlos Delgado. Terán,
que cesará como Comandante de la corbeta Prin
cesa cuando sea relevado y haya permanecido un mes
a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
-
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
•••••■■11.4..11"11~1•1■N
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.070/63 (D).—Se nom
bra Instructor de la O. V. A. F., en destino de supe
rior categorja, al Teniente de Navío (S) (Er) don
Juan Carlos Cela Trulok, actualmente destinado en
dicha Dependencia.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.071/63 (D).—Se nom
bra Instructores de la O. V. A. F. a los Tenientes
de Navío del Cuerpo General de la Armada (A) don
Manuel Cerdido Ferrer y (Er) don Eduardo Libe
ral Lucini, que cesarán en los destructores Alcalá
Ganan° y Alava, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• NIETO
Orden Ministerial núm. 4.072/63 (D).--Se dis
pone que los Oficiales que a continuación se relacio
nan embarquen, provisionalmente, en la fragata rá
pida Temerario, durante el período de pruebas a rea
lizar por dicho buque, y se nombra, al primero de los
relacionados Segundo Comandante del citado buque,
durante ese mismo período :
Teniente de Navío (Er) don Francisco Martín-Or
tiz de Saracho.
Teniente de Navío D. Manuél Leira Aneiros.
Teniente de Navío Ti). Lfiis Cebreiro Rivera.
Alférez de Navío D. Arturo Bazán Laclaustra.
Alférez de Navío D. Fernando Servet Sánchez.
Madrid, 25 (le septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.073/63 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. I. C. de Cartagena al Te
niente de Navío D. Luis Peláez Martínez, que ce
s¿rá en el destructor r.Illizirante Valdés.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres.- ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.074/63 (D). Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Santa Eugenia
de Riveira, a partir de la fecha del pase a la situa
ción de "retirado" del Teniente de Navío (a) don
Celestino Souto Serantes, al Alférez de Navío de la
Escala de Tierra D. Manuel Otero Crespo, actual
mente destinado en la misma.
Madrid, 25 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.075/63 (D).—Se -dis
pone que el Alférez de Navío D. José Carlos CoticeCaínzos pase destinado a la fragata rápida Ariete,cesando en el crucero Almirante Cervera.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.076/63 (D). Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Andraitx al
Alférez de Navío (t) don Laureano Aragón Muros,
que cesará en la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante".
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmeys. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.077/63 (D).—Se nom
bra Instructor de la Sección de la Reserva Naval del
C. I. A. F., quedando asignado a la O. V. A. F. a
efectos administrativos, al Capitán de Corbeta (H)
don José Bernal Ristori.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.078/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la Comandancia de
Marina de Melilla al Capitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa D. José L. Sicre de la Casa,
que cesará en la Comandancia de Marina de Al
mería.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 /le julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.079/63 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
_Activa D. Carlos Cozcolluela Segura pase destinado
a la Comandancia de Marina de Tenerife, cesando
como Segundo Comandante del buque-tanque Pintó'''.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.080/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de 'Navío de la Reserva Naval
Activa D. Pablo Borque Ruz pase destinado a la
fragata Hernán Cortés, cesando en el minador Nep
tuno.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de, la Orden , Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Personal vario.
NIETO
Convocatoria para proveer una plaza, de Perito Quí
mico, una deadnalista de primera y otra de Analista
de segunda en elRamo de Artillería del Arsenal de
La Carraca (Cádiz).
Orden Ministerial núm. 4.081/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre perso
nal civil una plaza de Perito Químico, una de Ana
lista de primera y otra de Analista de segunda,
para prestar sus ' servicios en el Laboratorio Quími
co del Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca,
con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a,participar en el con
curso, los solicitantes deberán de ser nacionalidad
española ; para la plaza de Perito, tener cumplidos
los veintidós arios y no los cuarenta en el momento
en que finalice el plazo de presentación de instan
cias, y para las de Analistas, tener cumplidos Jos
veintiún arios y no exceder de treinta y seis.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuadas, y a tal efecto serán reconocidos los aspiran
tes por el Servicio Médico del Departamento Maríti
mo de Cádiz,, que hará el debido estudio radiográfico
e informe radiológico. •
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
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Capitan General del Departamento „ Marítimo de
Cádiz.
3.a. El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los ttlienta días siguientes al de la publi
cación dé esta Orden en ›e'l DIARIO .OFICIAL DEL
MINISTERIO DEMARINA, siendo rechazadas todas las
ciñe se'yeciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad _la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos.profesionales que
,posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativós de los conocimientos técnicos o profesionales
del concursante o de los méritos que estimen conve
nientes poner de 'relieve.
5.a' Dentro de. los"-diez días siguientes al de la
terminación. del ,plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior "de la Maestranza del Depar
tamento las elevará por conducto reglamentario al
Presidente del Tribunal, y diez días después se ve
rificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha'de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente_ forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Bernardo Llobregat González..
Vocal.—Comandante de Ingenieros de Armas Na;
vales ,D. Francisco L. Ctimbreras Pérez.
Vocal-Secretario.—Maestro primero de la Maes
tranza de la' Armada D. Francisco Ortuz Gallán.
7•a Para' poder efectuar los exámenes serán in
dispensables los requisitos siguientes :
Perito.—Presentación del titulo de Perito Indtis
trial Químico.
Analista de primera.--Preferentemente, estar en
posesión de un título profesional guídeo, expedido
por un Centro dócénte, pudiendo presetitar. aque
llos que lo posean, los correspondientes certificados
de haber desempeñado en otros Centros o Empresas
funciones relacionadas\ con esta profesión.
Analista de segunda.--L-Presentación de la docu
mentación correspondiente que acredite haber cursado
estudios acerca de esta materia en alguna Escue
la de Formación, o certificaciones de haber desem
peñado en otros Centros o Empresas funciones rela
cionadas con esta profesión.
-8.1 De entre los aprobados serán propuestos por
el_ Tribunal para ocupar las plazas Convocadas aque
llos que, además de haber demostrado ma.vor apti
tud profesional, justifiquen tener buena condUcta
civil.. •
CONDICIONES TECNICAS
9.,a Las funciones a. realizar por los. que cuhrzul
las vacantes serán, entre otras. las siguientes:
Perito.—Se encargará de las Salas de Pólvora
Explosivos, de Química General y de Fisicoquímica,
controlando los trabajos que se realicen en las mis
. Mas y al personal que intervenga en ellos. -
r
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Analista de primera.,—Análisis y pruebas de pól
voras y explosivos, de materiales y productos en
general, determinaciones fisicoquímicas y cuantos tra
bajos corresponda efectuar.
Analista de segunda.—Análisis y pruebas de pól
vora y explosivos, de materiales y productos en ge
neral y cuantos tralwyjos corresponda efectuar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas' con
vocadas ,quedarán acogidos a la Reglamentación' de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), y tablas de salarios, apro
badas por _Orden Ministerial número 2.972/63, de
26 de junio del ario en curso (D. O. núm. 1504, por
aplicación de lo preceptuado en el artículo 1 del De
creto número 1.095/63, sobre salarios del personal
civil no funcionario, y como legislación complemen
taria. la Reglanientación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden
Ministerial de 27 -de julio de 1946 (B. O. del Estddo
de 2 de agosto siguiente). s
11. De acuerdo con las' citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Perito.—Suelo base mensual de cuatro mil -
quinientas pesetas (4.500,00). Analista de primera.—
Tres mil pesetas (3.000,00). Analista de seguida.
Pos mil ochocientas pesetas (2.800,00).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos. •
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una. más los aumentos por antigüedad.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuída s.
e) Plus de Cargas Familiares v Subsidio Fami
liar, si. procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Socialés, Mutuali
dad, etc.
12. El período de prueba para. el Perito será de
seis meses. y para los Analistas de primera v segun7
da, de dos meses. ,
13. La jornada de trabajo legal ordinaria será
de ocho horas diarias.
14. El Presidente
,
del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales- establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 23 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■
NIETO
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.082/61—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces-Alumnos de Má
quinas, con antigüedad a todos los efectos de 16 de
julio de 1963, los Guardiamarinas siguientes, debiendo escalafonarse por el orden que -se expresa :
Don Enrique Garrido Romero.—Entre D. Manuel
Díaz Mateos y D. Eduardo 'Piiieiro Ruano.
Don Antonio Albarrán Espejo.—Entre D. Fer
nando Boado Betrán y D. José Lechuga Seran'tes.
Don Luis A. del Corral Caballero'.—A continua
ción de D. Ramón Liaño Leiceaga.
Don Ricardo Poblaciones Porta.—A continuación
'de D. Luis A. del Corral Caballero.
Don José Franco Rodríguez.—A continuación de
D. Ricardo Poblaciones Porta.
,Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.083/63.—Como .restil
tado del curso preparatorio efectuado en la Escuela de
Ingenieros de Armas Navales, a que se refiere el
apartado d) de la Orden Ministerial núm. 4.350/62,
de 6 de diciembre de 1962 (D. O. núm. 278), y con
arreglo a lo preceptuado en el apartado e) de la mis
ma disposición ministerial, se nombra Alumnos del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales- a los si
guientes Oficiales :
Teniente de Navío D. José María Lladó Rodrí
guez.
Teniente de, Navío D. Antonio Herráiz e Hidalgo
de Quintana.
Teniente de Navío D. Antonio Varela Novo.'
Alférez de Navío D. Félix Fernández-Fourniér
Iglesias.
Alférez de Navío D. Carlos Casajús Díaz.
Madrid, 26 dé septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Junta de Educación Física y Deportes dé la_ Base
Naval de Baleares.
Orden Ministerial núm. 4.084/53.—De confor
midad con la propuesta elevada por el Comandante
General de la Basé Naval de Baleares, la junta
de Educación Física y Deportes de dicha Base Naval
queda constituida en la forma siguiente :
Presidente.
Capitán de Navío, Jefe de Estado Mayor, don
Elías Vázquez Reyes.
Vicepresidente.
Capitán de •Corbeta (F) don Juan Oliver Amen
(mal.
Vocales.
Capitán de Infantería de Marina (F) don Vicente
Bisbal Amengual.
Teniente de Infantería de Marina D. José Ma
ría Coello Paredes. •
Comandante Médico D. ,Felipe Arquero Martinez.
Comandante de Intendencia D. Manuel Corto Lo
zano.
Madrid, 26 de septieMbre,de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
NIETO
Cabos primeros para ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales.
Orden Ministerial n(Arn. 4.085/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto por la
Comandancia-Dirección de la Escuela de Maniobra,
y de acuerdo con lo informado por la jefatura de
Intrucción, causan baja en el curso para ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales los Cabos primeros de Ma
niobra Víctor Crespo 'Vázquez, Miguel Rodríguez
Valencia y Antonio Egea López.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.086/63.—En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por la Inspección Central de la
Sección Naval de la Milicia _Universitaria y Jefatu
ra de Instrucción, se dispone que el Cabo primero
D. Julio Antonio Domínguez Bravo, estudiante de
la carrera de Arquitectura, clasificado para' la Espe
-cialidad de Armas Submarinas, cause baja definitiva
en dicha Organización, con pérdida del empleo, que
dando obligado a completar en filas como ,Marinero
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el mismo tiempo que corresp9ndió a los inscriptos de
su reemplazo, precisamente en buques en tercera si
tuación, con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes
M inisteriales de 18 de octubre de 1949 (D. O. nú
mero 244), de 22 de enero de 1952 (D. O. núme
ro 23) y de 2 de enero de 1956 (D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
buque que determine el Servicio ‘de Personal.
Madrid, 21 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
■
Y
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
De acuerdo con la propuesta formulada por el
Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien crear
una Comisión Interministerial encargada de acomo
dar los preceptos de la Ley de Bases de Funcionarios
Civiles del Estado a los Funcionarios civiles/ de la
Administración Militar, que estará presidida por el
excelentísimo señor don Luis Navarro Garnica, Ge
neral de División del Ejército del Aire (S. V.), Se
gundo Jefe del Alto Estado Mayor, e integrada por
los siguientes Vocales : Don Francisco Ausín Ro
bles, Coronel de Aviación (S. T.), del Ministerio del
Aire ; don Arturo Montel Touzet, Coronel de Avia
ción (S. V.), Secretario General Técnico del Alto
Estado Mayor ; don Miguel Vizcaína Márquez, Co
ronel Auditor, Jefe de la Sección de Trabajo y Ac
ción Social del Ministerio del Ejército ; don José
Espinos Barberá, Teniente Coronel Auditor de la
Armada, del Alto Estado Mayor ; .don Ignacio
Rupérez Frías, Teniente Coronel de Infantería, del
S. E. M., del Alto Estado Mayor ; don José María
Suances Suances, Teniente Coronel de 'Intendencia
de la Armada, del Ministerio de Marina ; don Luis
Martín y Fernández de Heredia, Comandante Inter
ventor del Ejército del Aire, del Alto Estadó Mayor:
Secretario, don José Robles de Miguel, Capitán Au
ditor - del Ejército, del Alto Estado Mayor,.
Con arreglo a lo determinado en el artículo 23 del
Reglamento de Dietas y Viáticos de los Funcionarios
Públicos, de 7 de julio de 1949, esta Presidencia del
Gobierna ha tenido a bien disponer que los miem
bros de esta Comisión Interministerial perciban las
asistencias reglamentarias en la cuantía de 125 pese
tas el Presidente y Secretario, y 100 pesetas los de
más Vocales, con cargo a los créditos habilitados _en
sus respectivos Ministerios para este concepto.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 24 de septiembre de 1963.
CARRERO
Excmos Sres. Gerieral Jefe del Alto Estado Mayor,
Ministros de Ejército, Marina y Aire, General Se
gundo jefe del Alto Estado Mayor, Presidente de
la Comisión Interministerial para acomodar los
preceptos de la Ley, de Bases de Funcionarios Ci
viles del Estado a los Funcionarios civiles de la
Administración Militar.
•
(Del B. O. del Estado núm. 232, pág. 13.918.)
EDICTOS
(399)
Don Camilo Fernández Amesto, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto del Trozo de Gijón Al
fredo Fernández González, folio 40 de 1945,
Hago saber : Que por la presente se deja nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en el
plazo de quince días a las Autoridades de Marina.
Gijón, 20 de septiembre de 1963.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Camilo
Fernández Armesto.
(400)
Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida. de Nombramiento de Segundo Mecá
nico Naval perteneciente a Francisco Iglesias Pa
sarón,
Hago constai: Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
el plazo de quince días a las Autoridades de Marina.
Gijón, 20 de septiembre de 1963.—E1 -Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Camilo
Fernández Arinesto.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.

